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Abstract : In the 1980s , Taiwan has finished the first demographic t ransition , and then
stepped into the stage of second demographic t ransition with a high speed. Compared with
other developing countries and dist ricts , Taiwan’s demographic t ransition is earlier and
quicker. This paper , using the theories of demographic t ransition , describes the process of
Taiwan’s demographic t ransition and analyzes its causation. This paper could be taken as
reference for constituting the population policy of China mainland.
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1 　人口转变理论综述
以兰德里、汤普森、诺特斯坦等为代表的西方人口学家通过研究欧洲人口变动的历史资料 ,概括出人口
发展过程、主要阶段和演变规律 ,创立了“人口转变”理论 :一是对人口转变过程 (出生率、死亡率、自然增长
率)的特点描述 ,二是对产生人口转变的原因解释。人口转变理论的基本观点认为 ,人口转变过程不是一个
独立自行运动的过程 ,而是与社会经济条件密切相关的过程。
1 . 1 　人口转变过程
尽管西方学者对人口转变过程的描述不尽相同 ,但他们对人口转变过程的认识却相当一致 ,都认为人
口转变过程是由“高出生率、高死亡率、低自然增长率”为起始阶段 ,经过“高出生率、低死亡率、高自然增长
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率”的过渡阶段 ,到达“低出生率、低死亡率、低自然增长率”的完成阶段 ,是从一种人口出生率与死亡率由高
位均衡向低位均衡的过渡 (向志强 ,2002) [1 ] 。人口转变过程由死亡率的变化开始 ,直到总和生育率降低并
稳定在更替水平 (一般认为总和生育率的更替水平为 2. 1 左右)意味着人口转变的完成。
但从 20 世纪 60 年代中期开始 ,西北欧国家的生育率降到更替水平以下 ,死亡率降到一定程度之后通过
一个拐点呈现上升趋势 ,并出现人口负增长 ,这种人口转变过程并未被包括在上述经典的人口转变理论中。
1986 年开始 ,荷兰学者 Van de kaa 和比利时学者 Lesthaeghe 开始研究生育率在达到更替水平后继续下降的
新人口转变问题 ,提出了“第二次人口转变理论”(蒋耒文 ,2002) [2 ] 。第二次人口转变特点是总和生育率降
到更替水平之下 ,人口出生率和自然增长率继续下降 ,死亡率在低水平上开始缓慢的上升 ,接近甚至超过出
生率水平 ,出现人口的零增长甚至负增长。
1 . 2 　人口转变的原因
对人口转变过程的原因解释是人口转变理论的重要内容 ,包括出生率 (或生育率) 和死亡率变动的原因
解释。不同的人口转变阶段出生率和死亡率的变动趋势不同 ,原因也不同。
经典的人口转变理论对第一次人口转变的原因解释认为 ,死亡率的下降主要由于工业化带来了农业、
运输业、制造业和医疗卫生上的技术进步 ,从而带来食物供给、生活水平的提高和健康状况的改善 (陈卫 ,黄
小燕 ,1999) [3 ] 。生育率下降的原因远比死亡率变动的原因要复杂 ,主要认为工业化、现代化的进程导致社
会、经济、文化等各个方面都发生变化 ,而这些变化又作用于人们的生育行为 ,最后带来生育率的下降。归
纳起来主要有以下几个原因 : (1) 避孕技术的发明和扩散 ; (2) 儿童的经济价值发生变化 ,抚养费用上升 ,而
对家庭的经济贡献下降 ; (3)女性的经济地位发展变化 ,妇女就业机会增多 ,在就业获得收入和生育子女之
间发生了矛盾 ; (4)家庭的传统功能发生变化 ,子女不再是老年人养老的可靠保证 ,社会提供的养老金和退
休金成为老年人养老的主要经济来源 ; (5) 大量进行着的社会流动的城市人口的出现 ; (6) 个人主义文化的
增长和广泛传播 ,教育在此起了很重要作用。(7)婴幼儿死亡率的大幅下降 ,人们没有必要因为担心婴幼儿
的夭折而更多地生育。等等这些原因通过作用于人们的婚姻模式、生育决策等 ,引起避孕、流产和绝育的实
施 ,独身比例的上升 ,初婚年龄的提高 ,最后导致生育率的下降。
第二次人口转变的原因在 Van de kaa 和 Lesthaeghe 的“第二次人口转变理论”中得到详细的论述 (蒋耒
文 ,2002) [4 ] 。死亡率的反弹主要由于之前生育率下降引起的人口年龄结构的变化 ,老年人口所占比重不断
增多 ,所以 ,第二次人口转变阶段死亡率的回升归根到底还是生育率的下降造成的。生育率继续下降的原
因包含在第一次人口转变阶段所列举的原因之中 ,但这些因素在第二次人口转变阶段被进一步强化了。










观察 1949 年以后台湾的人口变动 (见表 1) ,发现 :战后初期台湾人口已经发展到了第一次人口转变的
“高、低、高”阶段 ,死亡率 11. 47 ‰,已经处于较低水平 ,但生育率和自然增长率仍然处在较高水平 ,分别是
43. 29 ‰和 31. 82 ‰,总和生育率为 6. 030。中国传统的“养儿防老”“多子多福”等婚育观念在战后的婴儿潮
中得到了淋漓尽致的发挥。20 世纪 50 年代出生率和总和生育率都有了大幅度的提高 ,但很快就转为下降 ,
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从 50 年代末和 60 年代初 ,台湾人口的出生率和总和生育率都开始了快速的下降 ,在这一时期 ,死亡率也继
续下降到并稳定在 5 ‰左右 ,台湾人口进入了从“高、低、高”向“低、低、低”的转变过程。在整个 60 年代和 70
年代 ,台湾人口的出生率、总和生育率以及自然增长率持续下降 ,直到 80 年代初进入了“低、低、低”的第一次
人口转变的最后阶段。80 年代中期 ,台湾人口的出生率、死亡率和自然增长率都保持相对稳定状态 ,可以说
这时台湾已经完成了第一次人口转变。
表 1 　1950 —2002 年台湾人口资料
年份 出生率 ( ‰) 死亡率 ( ‰) 自然增长率 ( ‰) 总和生育率
1950 43. 29 11. 47 31. 82 6. 030
1955 45. 29 8. 59 36. 70 6. 530
1960 39. 53 6. 95 32. 58 5. 750
1965 32. 68 5. 46 27. 22 4. 825
1970 27. 16 4. 9 22. 26 4. 000
1975 22. 98 4. 69 18. 29 2. 800
1980 23. 38 4. 76 18. 62 2. 515
1981 23. 16 4. 83 18. 14 2. 455
1982 22. 08 4. 77 17. 31 2. 296
1983 20. 55 4. 87 15. 68 2. 155
1984 19. 59 4. 75 14. 84 2. 050
1985 18. 03 4. 81 13. 22 1. 885
1990 16. 55 5. 21 11. 34 1. 810
1991 15. 71 5. 18 10. 53 1. 720
1992 15. 54 5. 33 10. 21 1. 730
1993 15. 59 5. 30 10. 28 1. 760
1994 15. 31 5. 40 9. 91 1. 775
1995 15. 50 5. 60 9. 90 1. 775
1996 15. 18 5. 71 9. 47 1. 760
1997 12. 43 5. 59 9. 48 1. 770
1998 12. 89 5. 64 6. 79 1. 465
1999 13. 76 5. 73 7. 16 1. 555
1996 15. 19 5. 71 9. 48 1. 760
1997 15. 07 5. 59 9. 48 1. 770
2000 13. 76 5. 68 8. 08 1. 680
2001 11. 65 5. 71 5. 94 1. 400
2002 11. 02 5. 73 5. 29 -
　　资料来源 :1942 —1980 年根据台湾当局内政部《统计要览》资料整理 ,
1981 —2002 年数字根据台湾省《中华民国统计月报》资料整理。
　　20 世纪 80 年代中期以后 ,确切地说
是 1985 年 ,台湾育龄妇女总和生育率从





80 年代末至 90 年代中期 ,总和生育率一
直保持在 1. 7 —1. 8 之间 , 1998 年突破
1. 7 下降到 1. 465 ,由于对“千禧年”和
“龙年”的偏好 ,2000 年的总和生育率回
升到 1. 680 ,但 2001 年又回落到 1. 400 ,
虽然 1998 年至 2001 年总和生育率有些
上下浮动 ,但是与 1998 年之前相比 ,总
和生育率已经下降到了另一个更低的水
平上。20 世纪 90 年代后 ,死亡率以小增
幅的趋势上升 , 90 年代后期有些浮动 ,
2002 年死亡率上升到了 5. 73 ‰,比第一
次人口转变阶段的 1984 年的 4. 75 ‰,上
升了一个千分点。出生率和自然增长率
则继续下降 ,2002 年台湾人口的出生率
和自然增长率分别下降到了 11. 02 ‰和
5. 29 ‰,出生率与死亡率的“剪刀差”逐
渐合拢。人口老龄化在 90 年代之后逐
渐表现出来 ,1993 年 65 岁以上人口在总
人口中所占比重达到 7. 10 % ,标志着台
湾步入老年型社会 ,从 1993 年起老龄化
的程度逐渐加大 ,2002 年 65 岁以上人口






资源环境等都造成很大压力。台湾当局于 20 世纪 60 年代开始实行控制生育工作 ,1963 年成立家庭计划协
会 ,自 1964 年开始干预和执行有关的家庭计划 ,1969 年 4 月出台“人口政策纲领”,强调建立两个小孩的家
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庭 ,并对家庭中超过两个小孩的雇员采取了削减生活津贴的办法 ,以期台湾的生育率能被控制在低于更替
水平之下。家庭计划的实施主要包括两个方面的内容 :第一 ,通过各种形式的教育 ,即通过各种途径普遍宣
传家庭计划的知识和观念 ,以引起社会大众认同且产生实行家庭计划的动机 ;第二 ,通过全省性的医疗服务
系统 ,包括各地公私医院诊所、卫生局、卫生所以及其它社会资源 ,普遍提供有效而方便的避孕方法及避孕
医疗服务。1964 年到 1985 年 6 月 ,各种避孕方法累计的接受人数达 530 万人次以上。[6 ]家庭计划的实施在
一定程度上推进了台湾民众生育观念的转变 ,家庭计划提供的便利的避孕服务 ,使得广大台湾民众控制生
育的动机能够得到有效的实现 ,为台湾人口生育率的下降做出了巨大的贡献。但是生育率的下降有多少归
功于家庭计划的实施呢 ? 丁庭宇在《社会经济变迁与人口转型》一书中对此进行了评估 ,结果显示家庭计划
的投入量对 60 年代生育控制行为的增加具有适度的影响力 ,而 70 年代开始 ,关系减弱 ,且呈负效果 ,他认为
家庭计划推行初期 ,家庭计划工作者有效地传播节育观念与方法 ,特别是社会经济落后地区或农村地区 ,取
得了较好的效果 ,但 70 年代以后台湾快速的社会经济发展 ,削弱了家庭计划的效果 (丁庭宇 ,1986) [7 ] 。家
庭计划在台湾第一次人口转变中所扮演的角色 ,对台湾生育率下降是一种供应支持的力量。
那么是什么生龙活虎地扮演了台湾生育率下降的主力军角色呢 ? 是战后台湾快速的经济发展。战前 ,
台湾被日本占为殖民地 ,日本在台湾推行“工业日本、农业台湾”的殖民经济政策 ,使台湾成为日本的原料供
应地和工业产品销售市场 ,当时台湾的工业基础极为薄弱 ,主要以农业为主。战后 ,台湾经济得到了较快的
恢复和发展 ,特别是 60、70 年代 ,改变了以农业出口为主的传统的贸易结构 ,发展以轻纺工业为主的出口加
工经济 ,经济增长尤为显著 , 60 年代台湾经济的年平均增长率达 9. 1 % , 70 年代的年平均增长率达到




1953 年台湾土地改革完成后 ,耕者有其田的理想业已实现。在此之前 ,佃农取得土地耕种权利的基本
条件是要有充沛家庭劳动力 ,家庭劳动力唯一来源是生育 ,广大佃农为谋生考虑以增加生育来改善生活。
土地改革成功之后 ,佃农拥有土地但面积比较小 ,加之台湾农村存有儿子成年后继承并均分父辈土地的习
俗 ,每人分得的土地很难养家糊口 ,农民承受沉重的人口压力。为了解决这种人口压力 ,农民的应对方法有




20 世纪 60 年代 ,台湾发展以轻纺工业为主的出口加工经济 ,以劳动密集型工业为主 ,吸收大量从农村
转移出来的青年男女 ,农业就业劳动力占总就业劳动力的百分比从 1952 年的 56 %下降为 1968 年的 41 % ,
至 1989 年不到 12 % ,1/ 3 的 25 岁到 54 岁的妇女走出家庭参与到非农劳动中来。[8 ]非农产业劳动参与率的





台湾高度城市化的过程。台湾的城镇人口在战后增长快速 ,1980 年台湾城镇人口总数增长到 1187. 1 万 ,比
1960 年净增 564. 5 万人 ,年平均增长率 3. 3 %。城镇人口占台湾总人口的比重从 1960 年的 57. 69 %增到
1980 年的 66. 67 %。[9 ]城市化导致生育率下降的原因主要在于 :城市消费水平较高 ,抚养一个孩子需要花费
的成本也比较高 ,人们倾向于减少孩子数量 ;城市人口密度大 ,1982 年台湾城镇人口密度每平方公里高达
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且越能掌握这些机会 ,所以在工业化经济中 ,人们追求较高教育程度的意愿也越强烈 ,对其子女接受高教育
及训练的期望也越高 (刘克智 ,黄国枢 ,1987) [11 ] 。由于高的教育水平需要花费更多的培养费用 ,人们倾向于
少生育孩子。同时 ,工业化促进经济发展 ,政府将更多的财力投入教育事业 ,战后台湾当局对教育非常重
视 ,台湾人口的教育水平大幅度提高 ,6 岁以上人口接受中等学校教育程度和高等教育程度的比例在 1962
年分别是2. 0 % 和 13. 66 % ,到 1984 年提高到 9. 12 %和 40. 46 %。[12 ]一般教育水平高的人 ,更注重孩子的教





变才刚刚开始 ,还没有出现人口负增长 ,但已显现出第二次人口转变特征 ,总和生育率在低于更替水平之下
继续下降 ,死亡率开始回升 ,出生率和死亡率之间的“剪刀差”逐渐合拢。正如第二次人口转变理论所述 ,这
一时期死亡率的反弹 ,主要是由生育率下降引起的人口年龄结构变化、老年人口比重不断增大造成 ,归根到
底是生育率变化的后果。台湾第二次人口转变的原因分析同样也集中于生育率继续下降。
台湾育龄妇女生育率在上世纪 80 年代后期以来的持续下降 ,大致可以认为有以下三个方面的原因 : (1)
生育行为的惯性。现代生育观念一旦形成 ,而且工业化、城市化、高教育水平等形成现代生育观念因素的继
续存在 ,使生育行为具有一定的惯性 ; (2) 由于高等教育的普及 (2002 年高中毕业生的升学率达到 70.
73 %) [13 ] 、媒体的强大和全球化影响 ,台湾民众特别是年轻一代更多接受西方社会的“不婚族”、“顶客族”
(“丁克族”) 、“同居”、“离婚”等婚育观念的影响 ; (3) 90 年代以来台湾经济的不景气 ,失业率升高 ,台湾人民
对未来的信心不足。以上原因造成晚婚、晚育、离婚率上升 ,最终导致总和生育率的持续下降。晚婚在台湾
越来越普遍 ,初婚年龄逐渐推迟 ,2001 年男性的平均初婚年龄为 29. 5 岁 ,女性为 26 岁 ,30 岁以下育龄妇女
的有偶率从上世纪 80 年代以来一路下滑 ,20 —24 岁女性的有偶率从 1982 年的 38. 3 %下降到 1997 年的
19. 1 % ,25 —29 岁女性的有偶率从 1982 年的 78 %下降到 1997 年的 56 %[14 ] 。晚育随着晚婚的增加也逐年
增加 ,30 岁以下育龄妇女的生育率有所下降 ,20 —24 岁妇女的生育率从 1983 年的 154 ‰下降到 1997 年的
80 ‰,25 —29 岁妇女的生育率从 1983 年的 174 ‰下降到 1997 年的 146 ‰,30 岁以上妇女的生育率却有所增
加 ,30 —34 岁妇女的生育率从 1983 年的 62 ‰上升到 1997 年的 87 ‰,35 —39 岁妇女的生育率从 1983 年的
13 ‰上升到 1997 年的 22 ‰[15 ] 。离婚率在 80 年代之后成一路上升的趋势 ,1983 年离婚率为 0. 9 ‰,2002 年
已经上升到了2. 73 ‰,差不多增加了两倍。
第二次人口转变的最大特征或后果就是人口老龄化严重。1999 —2001 年美国战略与国际研究中心研
究了全球老龄化的原因及其给财政、金融、经济和国际政治带来的挑战 ,归纳了以下五点[16 ] : (1) 退休本金带
来的财政挑战 ; (2)不断下降的出生率导致普遍的劳动力短缺 ; (3) 老龄化带来的储蓄率和投资率不足 ,消费
品市场将开始萎缩 ,给经济增长带来巨大挑战 ; (4)资产贬值和资本流巨变给金融秩序带来严峻的挑战 ; (5)
人口大国力量的改变和吃紧的国防预算带来的地缘政治挑战。
台湾当局已经开始意识到这种危机 ,人口政策在经多年的调整不见效果的情况下 ,2002 年草拟出”奖励
生育之建议措施”,把鼓励台湾民众多生多育的政策进一步明朗化和明细化 ,其中包括 :补助不孕症夫妇施
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行人工协助生产费用 ,每对夫妻 2 万元 (新台币 ,下同 ;4 元新台币相当于 1 元人民币) ;生育第三胎以上者奖
励每人 3 万元 ;生育第三胎以上的就业妇女 ,每人补助 15840 元的工作津贴 ;6 岁以下儿童就医费全免等。
同时 ,未成年子女的生活津贴也得到大幅提高 ,5 岁以下每年 18000 元 ,6 —11 岁每年 2200 元 ,12 —17 岁每
年 2600 元 ,最高可以领到 17 岁。为了方便照顾儿童 ,台湾当局“内政部”还主张将带薪产假由 8 周延长到
12 周 ,6 岁以下子女的父母 ,每年有 5 —7 天的带薪幼儿假。此外 ,结婚也可获得低利贷款、提高免税额优惠 ,
当局“内政部”并建议更改“所得税法”,结婚并生育者免税额增为每人每年 11. 1 万元。当局也鼓励适婚年龄
男女结婚 ,并为之提供 3 %低利贷款 30 万 ,每增加一名子女再增加一倍贷款。但这些措施对提高生育率的效
果如何值得怀疑 ,台湾当局“财政部长”也认为这些措施不可行 ,因为奖金和免税额加在一起不足 7 万元 ,与
养育一个子女的费用根本无法相提并论。台湾从 1964 年开始实施家庭计划控制人口膨胀 ,到 2002 年出台







了巨大的变化 ,对人的生育观念的转变也起到了不可忽视的作用 ,随着时间的推移 ,这种作用必将发挥得更
加突出。与台湾地区 20 世纪 70 年代相似 ,大陆目前处在经济结构调整时期 ,随着户籍制度的放宽 ,大量的
农村人口涌入城市 ,其中女性占很大比重 ,越来越多的农村女性参加到非农行业中来 ;为了应对日益激烈的
就业竞争 ,父母对孩子的教育投入在家庭支出中所占的比重也越来越大 ;再加上经济全球化和世界网络化 ,
受西方生活方式和婚育思想的影响 ,中国传统的婚育观念受到了很大的冲击 ,部分城市的居民特别是年轻
一代中的一些人已经对婚前性行为、同居、婚外恋、离婚、同性恋、晚婚或不育等抱有一定程度的接受和认
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